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  ACUTE EPIDIDYMITIS IN SCHOENLEIN-HENOCH  PURPURA 
     A CASE REPORT OF EMERGENCY EXPLORATION 
 Kazumasa  UsimA and Chihiro  KAWASAKI 
               From the Department of Urology, ShizuokaChildren's Hospital 
 (Chief  : Dr. K.  Usuda) 
   A case of acute scrotal swelling  with pain in a 4-year-old boy suffering from Schoenlein-
Henoch purpura is reported. Immediate scrotal exploration revealed epididymal ecchymosis 
and slightly edematous spermatic ord on the right side.  Spermatic cord torsion was not 
recognized. The testis had a normal appearance. Convalescence was uneventful. Scrotal 
lesion disappeared within a week. 
   Schoenlein-Henoch purpura is systemic vasculitis, which is noticed on any she of the 
body including male external genitalia. Several reports mainly on the testicular lesion have 
been made, but the epididymal findings were obscure. This case showed the prominent 
lesion on the epididymis. The anatomical architecture of the epididymis suggested that the 
principal inflammatory change of scrotal signs of Schoenlein-Henoch purpura is epididymitis. 
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緒 言
Schoenlein-Henoch紫斑病 は,Schoenlein-He-
noch症候群,ア ナフィラクトイ ド紫斑病,血 管性紫






































術後2日 目には外陰部の浮腫が軽減 し,右 陰嚢部の





























検査成績:末 梢血;白 血球ll,400/mm3,赤 血球
445×104/mm3;CRP(2+);尿検査,蛋白(十),
糖(一),尿 沈渣;赤 血球200～250/hpf,白 血球2～























陰嚢の罹患側に関 しては,記 載のある17例 と自験例




















睾丸 よりも炎症が顕著で ある24)こ とからも副睾丸の





















稿を終 えるにあた り,御 校閲を賜 わ りました恩師穂坂正彦
教授に深 謝致 します.ま た患児の入院中の経過に関 しては,
主治医であった静 岡県立 こ ども病院感染免疫ア レル ギー科の
三宅 健先生 よ り御教示 いただいたこ とを追加致 します.
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